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Pres ident Bob Nadel was mandated by Student Council, Fr iday, to go 
befdre the Facul ty Committee on Student Activi t ies to protest Professor 
Robert K. S t rana than ' s interpretat ion of the General Faculty 's member-
ship fists ruling. FCSA nieets today a t 2 in the Faculty-Council Lounge. , 
Las t week, Professor S t rana than ruled t h a t all s t uden t organizations 
m u s t s u b m i t ros ter shee t s 
with a t leas t 22 names . 
The GF ruling:, passed January 
15. "exempted" political religious 
and social action' groups from 
submitting" membership l ists with 
the proviso that these groups 
could not receive Fees monev. 
Stranathan's Position 
Professor Stranathan justifi«»d 
hi.-, interpretation by noting that 
an organizat ion which dki not 
have at leas t 12 members could 
not he considered active and did 
not deserve either the College 
charter or mailbox and other 
privileges- H e said that this had 
alwa3*s Keen the Baruch School 
ruling. 
Because of a special order of tha day on Council's agenda, onry 
limited diseuaaiop ro tire specific 
mandate w a s given. 
Bob Nadel 
cision and urged that the man-
However, PresSdeBt N a d e 1 
stressed t h e "importance and'Mr-
gency** af the situation and noted 
that SO had made its stand clear 
on the question of membership 
l ists many t imes before. 
Nadel emphasized that he felt 
Dr. Stranathan's ruling wa> 
clearly contrary t o the GF's de-
date h** passed. 
Several weeks ago. Dr. Strana-
than ruled that Council could 
give money, from i t s - Boatride 
Reserve, to those organisations 
which were prohibited from re-
ceiving Activity Fees . 
SC Aid 
Two weeks a g o . SC unani-
mously approved a proposal to 
set aside $100 from its Boatride 
account for those clubs that come 
under the GF* ruling. 
By Les Fraidstern 
The campus division of the Americans for Democratic Action has boted 
to t e s t the ruling; of Professor Robert K. S t r ana than tha t all organizations 
at the Baruch School m u s t submit complete membership lists*-Professor 
S t rana than is t h e chai rman of the Facul ty Committee on Student Activi-
: -^ ——'• • t ies . 
A complete membership l ist in -
cludes the names of ail members; 
the A D A list had only .the names ' 
and .addresses of the four officers 
of the group. At- the group's 
meet ing last week, a t which time* 
it was decided to take the actfon> 
there were-more than 12 members 
present. — 
Stew Kampelmacher, chairman • 
of ADA, told T H E TICKER that 
"ADA feels that Dr. Stranathan's 
edit is illegal, unjust and arbi-
trary. 
"The General Faculty ruling* 
called for the submission of four 
officers. Dr. Stranathan interprets 
this to m«»«» frh*if rnrh organ 
tion raust submi t -12 
Prof- .Robert K. S t r a n a t h a i ^ * S tewar t Kampelmacher 
Proposed Charter Change 
Vetoect by Council, Friday 
A proposed Char te r amendment to allow j uniors to run 
for t h e S tuden t Council Presidency was defeated, 12-8-1, 
Friday. A two-thirds vote was required for i ts passage. % 
Under Council's Charter, only 
persons who will be members of 
the senior class in his term of 
Budget Cut $10 Million 
Gallagher 'Despondent' About 
President Buell G. Gallagher 
-aid he is '*very despondent" over 
the prospects that the municipal 
colleges wil l not receive State aid. 
At his Wednesday press con-
ference, he conveyed this feel in jr 
<»f pessimism because of the Xew 
Vork Legislature's move to cut 
?I0 million from Governor Nelson 
Rockefeller's requested $\T> mii 
• <>n for State aid. 
State Aid Cnkilely 
Dr. Gallagher admitted that aid 
<"> the ci ty col leges is much less 
ikely because of the $10 million 
cut, but he em,ph»Ff*'Ht tnat "we 
*>hall not abandon our efforts until 
the end of the legis lat ive session." 
"The mood and temper of the 
legislature i s quite different than 
u was at the start of the session," 
be said, 
Tax Legis lature 
Although he* called, the Senate 
-nd Assembly a "budget cutt ing 
iegi&Iatnxei," h e praised the "open 
; an<i aggress ive leadership" dis -
Pla**d ^hyJ5ockefen#c. He added, 
Gus t a r e G- Rosenberg: 
hou-ever, that he wa» disappointed 
that the Governor's own party 
refused to g o along. 
"It is too soon to say what a 
lack of State aid will mean to 
the College," he concluded. 
However, the State's failure to 
provide aid to the city col leges 
last year, significantly affected 
the amount of money which City 
College i a w » l from the Board 
of Estimate's budget. 
All the^tngaicipal co l la tes jwer* 
cut five percent under the pre-
ceding year's budget, last year. 
Only a month ago , Board of 
Higher Education ChaTrmarT Gus-
tave^GTRoserberg^expressed much 
optimism that the city col leges, 
would be granted State aid and 
thus be relieved ofjaiuch of their 
burricn. 
La» l w e e k , it l e t t e r w r i t t e n by 
Harold A. Lrfton. president of the 
City College Alumni Association, 
and the presidents of the Queens. 
Hunter . and Brooklyn. .College 
alumni associations appeared in 
The N e w York Tjmes showing 
the g r e a t n e e d for State aid to 
the city col leges. 
The letter pointed out that the 
municipal colleges, in the past, 
had turned out many thousands 
of graduates w h o otherwise would 
have been unable t o attend col-
lege. 
The four presidents noted that 
unless ass is tance would be given 
by the s ta te government, many 
other prospect ive students would 
h e t a i t t t t M o w n , 
office are eligible to run for the 
presidency. 
The proponents of the motion 
charged that to allow the Charter 
tx> remain unchanged, would be 
to continue the "myth" that a 
senior i s necessarily more quali-
fied than a junior to run for pres-
ident. 
Nadel Opposes 
The opponents' 
—tip—by-
— • . . . « i w w » 
"ADA believes that Dr Strana-
than's position is legally incor-
rect." 
In .declaring that a l l organiza-
tions should submit l ists until ~tixe 
matter can be officially cleared alb 
the next FCSA meet ing (which 
will be held today) Professor 
Stranathan fe l t that the procedt-
(Continued on P a g e 2 ) ~ -
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Elective cards are now avail* 
•h ie in 313. Students most fill 
in the cards and return them by 
Wednesday. Fai lure to do a© 
will result in penalty at regis -
tration. 
•::':^is£iiaffia? 
was 
President—BftT: 
Nadel who asserted that the pas-
s a g e of the amendment would 
establish a dangerous rule where-
by an upper sopHomore would, 
for all intents and purposes, as-
sume the post of president. 
Last term, a similar motion to 
allow upper juniors to run for 
the SC presidency was defeated 
11-11-1. However, this same mo-
tion will be presented a t Council's 
next meeting. 
l a t e r Club Board 
In other business , S C did not 
take action on i ts two-week sus-
pension by the Inter Club Board 
f o r v io lat ing publicity regula-
tions. Wednesday, ICB* suspended 
Council for sending let ters to the 
^tudetit body which included dates 
not approved by the Board. 
Rul ing Clarified 
However, ICB Chairman Jack 
Boss clarified Wednesday's mling— 
to mean t h a t Council could no t 
hold Any^newr"affair during the 
suspended period. 
I*flEan Ort iz 
Baruchian Lil l ian Ortiz w a s 
awarded, f irst prize for a panel 
performance b y the r&heT oZ 
American* National Iater-CoHe-
&***<» Training Conference held 
a t Purdue universi ty , th is week-
end, • _.. ' _ "~ 
She won in the category o l 
(Continued o n £ * a * &) 
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••^hlm:^-^-- ^ ^ n t Counci l v o t e d 19-0-1 t 6 pass a re so lu t ion con-
tfee l o y a l t y o a t h p rov i s ion in th« X a t i o a a l D e f e n s e 
Levy to Ta 11c £&A Tests Rul ing . . . 
A b o u t M.B' 
m o v e d t o s e n d l e t t e r s m e a s u r e s , in th<> ftoVmt^ a n d 
tir im P . «Keffnedy 
i. - M a s s . ) . R e p r e s e n t a t i v e o&th repea led . 
H e a l t h . E d u c a t i o n a n d W e l f a r e 
P r o f e s s o r W i l l i a m T u r n e r L e v y , 
o f the E n g l i s h D e p a r t m e n t , wi l l 
•|W«lL « « - * « * a n d .BJ.m a f t h e 
H i l i e l F o u n d a t i o n Thnrsr iay , .Mar. 
HBebert T h o m p s o n ( D e m . - N J . ) . 
• ^ " # ^ J ~ ^ a » W d f » K e o » e t h K e a t i n g and S e c r e t a r y A r t h u r F l e m m i n g . h a s 
'?\ | ? % - « t o e o b v J « r i U < R e p s . - N . Y . ) , t h e a l r e a d y come o u t p u b l i c l y a g a i n s t 
'. . 4 j i ^ : : g : - J»epa*fr*npt o f H e a l t h . E d u c a t i o n . t h e p r o v i s i o n . 
f~Wetfare . a n d T h e N e w V o r k T h e prov i s ion h a s - b e e n a t t a c k e d 
:by-
Utf 1 2 ^ 0 ! l h e Hil ie l r 'ounda-
t i o n is loca ted a t 144 E a s t 2e4h 
•ytreet . 
P r o f e s s o r L e v y will u n d e r t a k e 
t o offer a cr i t i ca l e v a l u a t i o n o f 
A r c h i b a l d MarLeub' . s c u r r e n t 
f r o m P a g e 1 ) 
o r e s fo l lowed i n t h e p a s t a t t h e 
Baruch Schoo l s h o u l d be fo l l owed 
a s c lose ly as - f*oss ibIe t h i s t e r m . 
i n the p a s t , a l l B a r u c h organ i -
z a t i o n s w e r e requ ired to sumni t 
f o i l ros t er s : H o w e v e r , under t h e 
l a t e s t UJr - ru l ing o n t h e m a t t e r . . 
the Baruch Schoo l i s bound b y 
i t s act ion . F o r m e r l y , t h i s w a s n o t 
s o ; t h e Schoo l m a d e i t s o w n rules . 
T h e Genera l F a c u l t y rul ing . 
u a s s e d in J a n u a r y , p r o v i d e d t h a t 
po l i t i ca l , r e l i g i o u s and social a c -
r o s t e r s . 
A t t h e m e e t ^ g t h i s a f t e r n o o n 
of t h e c o m p l e t e F a c u l t y C o m m i t -
t e e , t h e m a t t e r of t h e B a r u c h 
S c h o o l i n t e r p r e t a t i o n o / ~ m a m b s r -
s h i p l i s t s will"**be Voted upon . 
( P r o f e s s o r S t r a n a t a a n , a s 
- m a n , faad *f »13 a u t l i u i h / t n mar. 
unt i l t h e full c o m m i t t e e m e t . ) ' 
S t u d e n t s w i s h i n g t o t e s t i f y 
b e f o r e the spec ia l c o m m i t t e e s e t 
u p t o hold hearing's o n . m e m b e r -
s h i p l i s t s s h o u l d w r i t e ' t o D e a n 
S a m u e l Middlebrook, U p t o w n 
v a r i o u s c o l l e g e p r e s i d e n t s , f ac - t ion g r o u p s cou ld not r e c e i v e S t u - C e n t e r . The final d a t e f o r ftling-
derft A c t i v i t y F e e § , b u t wou ld 
h a v e to s u b m i t o n l y t h e n a m e s 
of t h e officers. A l l o t h e r g r o u p s 
w o u l d h a v e t o s u b m i t c o m p l e t e 
-4 f-^tf'-
1
 •=:$ If 43ft 
i *. .r-:-»" *»-v-
.---, -CoMncil p r o t e s t e d t h e Royalty 
o a t h p r o v i s o a n d .hoped t h a t t h e 
^ p a r t i e s i n v o l v e d -will suppont a 
jpepeal -of t h e o a t h . ^ . 
T ~ SeaatQC K e n n e d y *n& Repreeef*-
a^ntere Thorn p • i in. h a v e ' introduced 
urty c r o u p s , -auod s t u d e n t counc i l s 
t h r o u g h o u t t h e c o u n t r y on t h e 
g r o u n d s that i t is a v i o l a t i o n of 
a c a d e m i c f r e e d o m a n d t h a t a d i s -
loya l p e r s o n w o u l d not h e s i t a t e in 
' signing:" i t . 
B r o a d w a y p l a y , "J.B.** w h i c h i s 
b e i n g a c c l a i m e d b y c r i t i c s a n d 
s c h o l a r s a l ike a s , a n o u t s t a n d i n g 
e v e n t o n the- m o d e r n s t a g e . 
i s F r i d a y * t n o o n . 
W h e n the n u m b e r o f s t u d e n t s 
w i s h i n g to s p e a k i s k n o w n , t h e 
dates ' f o r h e a r i n g s w i l l b e g i n . 
s TSthop at. Wt . V • 
1 ^ 
> M » I » I I I I M I I I M » M M H . 
J. J. WKBBk * SMI 
( O p p o s i t e CCNTT) 
O i ^ E E T I N G O A R P S F O R A L L OCCASION'S 
-1- CCST Student* Sine* 1$&4 
IS—l^SSErsT^ A r t i o U 
S Supp l i e s . Draft infr Mate^LaU 
\YX F*wif °7r¥T P r n n a f 
Nevr Y o r k C i t v 
(NEXT DOOR to CCNY) 
Wei 
All City College 
• ^ N 
MARDI GRAS.„ 
Any CW^rf f**n enter — Applications xtvailable in 
Room 921 arid Lamport House 
Enter Now! 
i • 
>wse Plan's "MARDI GRAS QUEEN DANCE" Friday, 
April 10th. The Queen will b e c r o w n e d o f the gokt Mardi Gras, May 2. ) 
•• tl^'rlK''-- —, 
=^~;-~~-~'"c^-EJ-:?~->g^T?i^  
'^"vfcn^?5::rV- > V : ^ ; - : ^ ^ 5 ^ ^ ^ ^ ; , - ^ - ^ ,'ftf-;-*-r.-^;«.«-''-=-
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Alpha P f e Omeg; 
^ Theater T i c k e t 
r ^ g e » 
• l e v e r s a n d L o l l i p o p s / ' a 
h u m o r o u s a n d s e n s i t i v e s t o r y 
about a y o u n g w i d o w a n d h e r 
child, w i l l be presented T h u r s -
thty *r ?•» m r PET r Thw Jtt-ftHr-*-
Student Transfers 
Remain 
third; o f a s e r i e s - . s p o n s o r e d , by 
Student Counc i l . S C will p r e -
sent A r t h u r Mi l l er ' s "Death of 
a S a l e s m a n . " M a r c h 26. 
• :'•,F:::• .*,;•. • :'. ':,:;;.:• U..i-.Ml;'*!:Tif"Ai^.it*l.(:.'*>...'i1hir::!! * 
:^T'N. 
F o r t h e t e n t h coafieeirtfve t e rn i , Hie number Of t r^ngt 
l e r s from t h e U p t o w n Cen te r t o t h e B a r u c h School h a s beeji 
much g r e a t e r t h a n t h e t r a n s f e r s f rom D o w n t o w n to U p t o w n . 
However , i t should be no ted t h a t t h e U p t o w n ^ M ^ 
m e n t is abou t t w o and one-naif t i m e s t h a t of t h e B a m ^ b 
~ ' D o w n t o w n ' s e n r o l l - ' 
&Jlis~i&* 
TICKERfoto by Jablon 
R E C O R O S A L E S : Alpha P h i Omega ' s Record S e r v i c e se l l s t o p d i s c * 
a t low pr ices . B e h i n d the e e m t e r a r e Ira K i m m e l and Mferty B e r k o w f t * . 
Arpha P h i O m e g a , tbe B a r u c h 
School s e r v i c e f r a t e r n i t y , s p o n -
a
 S t o d e n t Record S e r v i c e 
T h u r s d a y between 12-2 in 
t h e T e l e v i s i o n T^rtr*^ ' s t u d e n t s 
C
*
D
 o h t a i n t o p records a t a d i s -
count. 
T h e f t a t e r n i t y also o p e r a t e s a 
Student T h e a t e r T i c k e t S e r v i c e . 
w h e r e s t u<^^"ts ban o b t a i n good 
Broadway t i c k e t s a t d i s c o u n t 
prices. 
F e b r u a r y '59 
S e p t e m b e r '58 
* F e b r u a r y '58 
S e p t e m b e r '57 
February '57 
S e p t e m b e r '56 
February '56 
S e p t e m b e r '55 
February *55 
September '54 
Transfers 
+ 
•jr 
From 
Uptown 
79 
S4 
S^ 
7& 
100 
72 
• 87 
102 
90 
87 .. 
To 
Uptown 
24 
~M 
31 
42 
30 
39 
31 
26 
3 0 
2 5 
School-
m e n t is a b o u t 2300, w h i l e 
U p t o w n ' s is 7000. 
T h e g r e a t e s t numhfir o f t r a n s -
f e r s to U p t o w n occured in th© 
S p r i n g '58 s e m e s t e r w h e n 4 5 
B a r n c h i a n s t r a n s f e r r e d . H o w -
e v e r , on ly 24 t r a n s f e r e d l a s t s e -
m e s t e r , t h e l o w e s t a m o u n t to d o 
so in t h e l a s t t e n s e m e s t e r s . 
I n t h e l a s t jtyW~-6pring> t e r m s 
('57 a n d ' 5 8 ) , t h e n u m b e r o f 
t r a n s f e r s h a s e x c e e d e d t h e p r o -
c e e d i n g F e b r u a r y b y 12. 
E x c e p t f o r F e b r u a r y *57 a n d 
S e p t e m b e r '55, w h i c h s a w 109 o* 
m o r e t r a n s f e r s , t h e n u m b e r ; oof ~ 
t r a n s f e r s t o t h e * Baru&i S c a o o l 
h a s r e m a i n e d r e l a t i v e l y s t a b l e . 
c y i liMl T'!""l-!*'Bu'i'l,!!aW''M"*>l'"^'.^,M'""'><8!!y !>jiv?3f 
««®:S»:;:^^ 
^S 
*- *"» - -^^-u . :.v ? - » . w i 'C 
Across The Nation 
**l-aCe . . . or death" i s h o w 
the T e x a s A A M Batta l ion put 
tne fiscal p r o b l e m s faring s t a t e -
supported rrijrber education in 
^*exm*. T h e Bat ta l ion w r i t e s . 
W i t h o u t s u b s t a n t i a l increases K: 
-<tate m o n i e s . A &• M cannot pro 
v ide t h e higrh c a l i b e r of e o u c a 
-ion it h a s prov ided in the p a - l . " 
S i m i l a r * s t o r i e s o f crimes a r c ap 
r e a r i n g - i n t h e c o l l e g e ne^spapt - i -
^hrougrhout t h e country . 
A S o u t h D a k o t a legis lator -'.;<.; 
.'* <ted t h a t t h e col lege enrui: 
•rents m a y h a v e t o be limit?".: 
'ommenting- on t h i s , the S o u t h 
. ' . ikota C o l l e g i a n s a y s . Let .*«• 
•P«' that the l e g i s l a t o r . . . A ' - I 
'•*- first t o sacr i f ice his chill i 's 
:ucation on t h e chopping1 Work 
: Thrift " 
T
"** T7niY^r*»ty n f ffiin'r • '*• •'•• 
nsar* w r i t e s , ' " T h e true colci A i n s 
W « F « rto Jonjrer one o f atomk-
and hydrogen mobm-; . . . It is 
".nt- c>f bra inpower . ' ' 
The M:ch;jran >Cat<- N«-w^ re-
ports, that Michijran ami M'rhitran 
Stat f : IM\ ' ::<>T hav<- b<-on ab le to 
::iert K«.-b:u«ti"> payrol l s if s evera l 
..:.:• Mil r.:^an col pora t lor.s ha<j 
••!• ' ;•::.»: 'r.rir t a x e s in :ni\ itv• *•. 
• * * 
>: i'-.r: t~. ;o you think thai v o 
...- - >«<•; •-rf t>e»-an«*e y " i hav« to 
-!•_•: a ;<-ya'ty o a t h ? ^"vl! hold 
Vr'.-r ',<.-&<: up hie:h and t a k e a 
.vt.- :-i :hc -inn. hfc.ii:>>' the 
:«-.i. r - '- r?'ay have :t ' .vofo . 
"TV...... -
 a rj^iri^r i^Tt* iri".c>".T .it 
tr-t I :.;•.> r-:t>' of T e x a s a^ra:t;>t 
;,';(• v ' - ca . i fd ru>n-relisT!'>n< \'«'\v--
• •r ~ ' n e m e m b e r s o f thf f;i» ..'ty. 
T"he:e Ts aTso a m o v e iif"'>o" or. 
tiif T*e.vas—rampus To h a v e f 
ttih-Sfr>i «.L':; a «>tat«-!jir-rjt \«.r;:,h 
^
l
'«;i!!ili,M.!'!..lliJJ!!^!!l 
:7Te~ 
say'n that t h e y b e l i e v e in a 
"Supreme Beirut." 
It look.-* a s t h o u g h evei-ythinjr 
is too big in T e x a s . T h e y h a v e 
never heard of t h a t l i t t le l h i n # 
• -allfd the <•* pa rat ion of t h u i c h 
and stat*?. 
The U n i v e r s i t y of T e x a * isn't 
; he «»niy place w h t r f t h e issue a f 
ehureh and « ta te ha«; c o m e up. 
Bishop J a m e s A. P i k e of Calif-
ornia spok* to the s t u d e n t body 
of the Un i v f r s i t y o f Cal i fornia 
duiuitr "Reiiirion in L i fe Week." 
The univers i ty a d m i n i s t r a t i o n 
j-e'ease.l -tu'dents f r o m i.la'^^e< for 
:ir. hour to h e a r the ta lk . Only 
<>np professor a n n o u n c e d that he 
woujd hoi<i i-hausrt a n y w a y . F o r t j ^ 
n ve out of the 58 m e m b e r s of 
the i lass v e r e p r e s e n t at thte 
i t ' c t n r e . 
R e p r e s e n t a t i v e s o f l o b a r ^ t a d 
i n d u s t r y will i n a u g u r a t e t h e 
P a s ! Abe l son P u b l i c L e c t u r e s 
m t . i^i i f Bfelatioaa wfcirfa wi l l 
he d e n V e r e d at t b e C o l l e g e t h i s 
s e m e s t e r . 
T h e f i r s t lee t a r e in t h e c u r -
rent s e r i e s will be g i v e n by 
Paul M. Herzoff, r3xecntrve V ice 
at t b e A m e r i c a n A r -
b i t ra t ion A s s o c i a t i o n and f o r m -
er C h a i r m a n gf—«-b«» 
S t a t e . Labor 
H e v H l s n e a k i n t h e F a c n l t y 
:'iiuii'4~i:> !.*wn SF.l^p.-ffi'": 
R o o m o f t b e c o l l e g e ' s ^ b e p a r d 
Hall , 139tJi S t r e e t a n d C o v e n t 
A v e n u e , T h u r s d a y , M a r c h U i ^ a t 
6 :30 p .m. 
College TelevisioiTHan 
Presented for Approval 
A o l o s e d - < - i rr-iiit t o l o . r i c - ; ^ - . y^  _ . 
 l se<i-<-ireuit t e l e v i s i o n s y s -
tem for the Up-town C e n t e r has 
been g i v e n a n a p p r o p r i a t i o n in 
the Co l l ege ' s proposed I 9 6 0 c a p -
ita! budget . 
The plan rails for $40 ,000 to 
build and equip a s t u d i o to t r a n s -
mit p r o g r a m s to t h e four l ec ture 
hal l s In Shcphard H a l l . T h e plan 
would require two c a m e r a m e n , a 
W e temch m u c h t o o well. W--
f v e n t Che e x c i t e m e n t of l e a r n -
•--"' said P r e s i d e n t Buei! <• 
• -i iag-faer W e d n e s d a y ^aid t h a t 
udenU. here a t C i t y Col!eg"e a"? 
-tng- h i n d e r e d b y "teachers w h o 
-"•Jst on teaching? ins tead of ]»*t-
'•
r
»*r s t u d e n t s l e a r n . " 
Major P r o b l e m 
L»r. Gallagrher sa id t h a t the n*«» 
p r o b l e m facing: t h e Col lege 
"iay i s t h e " c o n s t r u c t i v e re l ease 
• t h e . fu l l p o t e n t i a l of the s t u -
ent-'' 
H e a s s e r t e d t h a t in order to 
*ch\ a a o l o t i o n , s t o l i m i t s m o s t be 
»ree t o l e a r n " o n t h e i r own in i -
•tive." 
^residerrt- €«12agfeer n o t e d 
Student Hindered 
rVcskicBt Bncll G. 
that students <4wouM profit 
redoetiim In the number" of 
b y a 
c o m -
pelled a t t e n d a n c e s and a n increase 
in independent r e s e a r c h and 
s tudy ." The P r e s i d e n t aIs"o added 
t h a t t h e honor s y s t e m short Id b e 
e x p a n d e d . 
Commenting: on t e a c h e r educa-
t ion , Dr. G a l l a g h e r s a i d t h a t c o l -
l e g e t e a c h e r s s h o u l d t a k e e d u c a -
tion course in. m e t h o d o l o g y . W h e n 
a s k e d i f he t h o u g h t m e t h o d o l o g y 
w a s more i m p o r t a n t t h a n t r a i n i n g 
in the teacher 's s u b j e c t m a t t e r , -
the Pres ident r e p l i e d , " W h e n y o u 
c l i m b a ladder, d o y o t r s t a r t "wttb 
y o u r r i g h t or l e f t f o a t t " 
"Method -and c o n t e n t a r e b o t h 
i m p o r t a n t , " he c o n c l u d e d . 
P r o f e s s o r M a r k Z e m a n s k y 
contro l r o o m m a n , a m a n a g e r , 
d i r e c t o r a n d a s s i s t a n t d i r e c t o r , 
a n d 1 6 t e l e v i s i o n ' s e t s t o p r e s e n t 
t h e p r o g r a m s , w h i c h a l l w i l l b e 
s c i e n c e l e c t u r e s . 
T h e b u d g e t , w h i c h h a s a l r e a d y 
b e e n a p p r o v e d by t h e Bufldingf 
C o m m i t t e e , c o m p o s e d of P r e s i d e n t 
C a l l a g h e r and the d e a n s o f t h e 
C o l l e g e , m u s t n o w be p r e s e n t e d 
arxi a p p r o v e d by both the B o a r d 
of - H i g h e r E d u c a t i o n and t h e 
Board o f E s t i m a t e be fore t h e 
m o n e y w i " b e c o m e ava i lab le . 
P r o f e s s o r A l b e r t O ' A n d r e a , 
Cha irman of the A r t D e p a r t m e n t , 
s a i d j t h e p r o j e c t W o n l H b e g i n \ i r i f h -
p i l o t p r o g r a m s app l i ed t o o n e ni> 
more o f t h e s c i e n c e d e p a r t m e n t s . 
He revea led tha t l a s t y e a r a n 
idea f o r c lo sed-c i rcu i t t e l e v i s i o n 
w a s advanced by P r o f e s s o r Statn-
]ey Weirrtraub. of t h e S p e e c h D e -
p a r t m e n t , and P r o f e s s o r Marie -
Z e m a n s k y . C h a i r m a n of t h e P h y s * ' 
ics D e p a r t m e n t . 
P r o f e s s o r Z e m a n s k y s t a t e d t h a t 
the Physics" D e p a r t m e n t w a s -
"just in t h e p r o c e s s of dig^'t<r;aTTiy— 
c losed-c ircui t t e l e v i s i o n . W e w o u l d 
love to c o - o p e r a t e in a n e x p e r t 
m e n t in g i v i n g d e m o n s t r a t i o n 
p h y s i c s l e c t u r e s on c losed-c 
te levis ion."' 
P r e s i d e n t Gallajrher, a t h i s 
press c o n f e r e n c e W e d n e s d a y , s a i d 
that '"television t e a c h i n g , i f p r o p -
er ly integrated- w i t h d i s c u s s i o n 
a n d c l a s s r o o m w o r k , w e a l d b e ar 
g o o d thing;." 
H e m a d e i t c l e a r t h a t t h i s 
w o u l d notr s a v e e i t h e r njibney' o r 
r ime f o r t h e staff. I t s m a i n o b -
j e c t i v e w o u l d be t o r e l i e v e the 
**inefncJent" l e c t u r e h o u r s n o w 
s c h e d u l e d vand t o a f ford t b e s t u -
dent a b e t t e r v i e w o f t h e e x p e r i -
m e n t s t h r o u g h t h e e y e o f ti^a 
telkriiit<fh.. 't - - -_- -
*"] 
*&&§ 
•'-.-- ^^^^.S^am^^r^-M-
'-**-. •tf": - ^ r — ~ * . • - i - N ^ 
*?*-,, '^'^:7f..:-^\>J''':-^-:^—-' 
^L 
-- -£ ' - - .T ' - -J« 
rM® 
Sg^^Wyjt j i t lWW.awW H.'SSP-KKWESa**^ 
-„ > 
j ^ t t ? ^ - ••; 
'nTicentthSix Voart of Retrpommible Freedom" 
Richard S. Goran 
Ed*tor-*n-4Jhirf 
Mmrtmn J . H e r w i t a 
i S t e w a r t 
~Jv>tr* Edito* Editor* 
would be to lessen the amount of money 
available from the City for the coHegtes. The 
other, equally- un/orfoiaate^ -cooid be- the 
eventual elimination of a large portion of 
extremely desirable college-age students 
from the municipal -colleges' scope. 
The eventual result of thia could be the 
cofnplete inability of the City to cope* with 
• a * * * * * * * * * * * * 
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/ * « i / i i r e j Editor 
f^uremee M i l l e r 
C a e i a e t l a 
f « p y Editor* 
dire need. If State aid, in return for the 
admission of non-New York City residents, 
is not given, this could also mean the even-
tuaT death of tfae^largest free higher educa-
tion sysretn fn ftfc "nation. 
— 
It is much too high a price U> pay: 
Council & ICB 
T o t h e E d i t e r o f T H E T I C K E R : 
I t i s v e r y d i s t u r b i n g , i n d e e d , 
t » e n t e r t h e C i t y C o t t a g e b n l b B n g 
a n d b e c o n f r o n t e d w i t h , t h e 
mad h a d t o m a k e 
be]] had rung, en 
as down to the 
b e r o f t h e p l a n t s t a f f . I r e f e r 
a p e r J A e a l i p u> t h e e l e v a t o r o p e r -
a t o r . H a r r y , n o t o r i o u s f o r h i s 
v o c i f e r o u s m a n n e r - a n d l a c k o f 
t a c t . HLs h u m o r i s g e n e r a l l y r e -
g a r d e d b y s t u d e n t * a s a g e s t u r e 
*• JLdr**rtir*HQ ytomogr-r 
P e t e r A . K 
Erehomge Mnmxger 
Photo EAitor, 
l a : M a r t y J a r k # o n a n d 
B o a r d : A l R e v k i n . E d S a t r a n , a n d B o b 
C a p ? S t a f f : I - e o n a r d D w o r k i n . , L e * F r a i d a t r r n . 
G e n e C o l d . D a v e Podoff. S a n d y S t a r k - m a n , a n d 
*, 3u~.-- "7 S t o v e T a y l o r 
• , f r» « £ t 
•BMMaat* H^aa^a^a^att 
5?teve B a r r i n h . A r t h u r F i a c h . I r w i n 
I t o p p e L A r t h u r L o e w c n t h a L L e o n a r d M a r k * , 
'~ ~Wtfhm P o p k l n . J o a n W a r r e n a n d G a r y W o U i n . 
O p s t L a S t a g : O w e n B r a n d t , R i c h a r d M . C o f e e n . P a u l 
rgf -^--^  M i l a t e l n , K e n R o s e n f e i o o m , a n d Ira T u r n e r 
of a decision \>y Inter Club 
Board to suspend Student Council from use 
of dated and publicity *br two weeks, some 
member* Of Council have intimated that 
strong action^e taken to limit ICB's pow-
ers- * 
As to the ruling itself, we feel that ICB 
was hasty ferit* decision to condemn Coun-
cil '« ostensible violation of its rules. Certain-
ly, the fuB consequences of such violations 
eihoukl have been announced to SC before 
any'definite action waa taken. 
Nevrthaleai; 1GB± ruli*m M* not the 
important question at hand—both sides had 
reasonable legalistic grounds for action. 
.What is important however, is the sug-
gested action to limit ICB. 
It is quite true that the Inter Club Board. 
under both its old system and under con-
Inlcrnfinn, han thim far provod to be noth-
of f r i e n d s h i p , h u t i s i t f r i e n d s h i p 
w h e n h e i n c i t e s h a v o c and . t h e n 
m a l i c i o u s l y s t r i k e * o u t a t t h e 
v e r y s t u d e n t * w h o m b e e n c o u r -
a j r e « ? 
S u c h h a v o c o c c u r r e d l a s t F r i -
d a y m o r n i n g : a t 8 a j n . P a c k e d t o 
o v e r f l o w i n g , t h e "even** e W r a t o r 
m a d e i t s a s c e n t w f t b H a r r y a t 
t h e c o n t r o l s . A s t u d e n t c s a i l e d h i s 
floor, a p p a r e n t l y t o o s o f t l y , a n d 
H a r r y y e H e d t o h i m . **Hsy . w a k e 
u p — s h o u t o u t y o u r Boon." T h e 
e n s u i n g s c e n e w a s a l m o s t b e d l a m . 
. - * • • ' , 
e x t e n d e d a a t i l W i d a i a r f a r a t 2 -
A t t h a t t i m e , t h e S t u d e n t C o r n -
e l l X n a i c s u a a a C e a a s n i i t e a w i U 
s a e e t . T h e e n t i r e C o u n c i l w i l l 
m r e t F r i d a y t o d i a c a a s t h e f i n a l 
a*» a r d a . 
e x a m p l e o f " t h e s p i t e w i t h w h i c h 
t h i s h o o d c a r r i e s o u t h i s J o b . I t 
i s a b a l n e f u l t h a t t h i s s h o u l d b e 
a J l o w e d J t o c o n t i n u e . M e n a a j 
w o m e n , w h o . a t t e n d a . c o l l e g e 
s h o u l d n o t b e s u b j e c t e d t o t h e s e 
c o n t i n u e d a b u s e s , a a t h e y a r e 
h e l d a s " c a p t i v e a u d i e n c e n" mm 
/ t h e i r w a y t o s a d f r o m c l a s s e s . 1 
b e l i e v e , i t i s t h e d u t y o f t h e a d -
m i n i s t r a t i o n o f t h e c o l l e g e t o 
s t a m p o u t s u c h i n a p p r o p r i a t e b e -
h a v i o r w h i c h l o w e r s i t s 
TaVgv^ aVa<a^^>SaVsVe<aSa^a^g^a^V jBW^^^P^KaVaP a-aeaV* 
p i e c e l a a s i n i t i t a t i o a o f h i g f a e i 
l e a r n i n g . 
S t e v e W e i a e a f r e a a d *59 
("The writer of' tkr follint-inj 
letter is a Professor of/ Eco-
*foniic$.) 
T o t h e E d i t o r o T T t a T i c k e r : 
M a r t y P a l e r m o a n d B u r t K n g t l 
w r o t e t o y o u o n F e b . 2 5 . T h e y 
w w w rtjpht a n d y o u w e r e w i u n j 
T h i s j o i n t o o z e s w i t h I n t e l l e c t u a l * . 
M a u r i c e C . B e n e w i i s 
(Th*- writer o /the fnlluu-i+ft 
letter o; Vice President c»; >"f*<-
ftenf Ctmmctf.J 
T o t h e E d i t o r o f T h e T i c k e r : 
N o t s o l o n g agx> I p a i d m y t ir*; 
From Albany-—State aid tf> New Y<yrk 
City "will be cut by $10 million from an 
original $l."j million allocation in this yv-ar'* 
State budget. 
From City Hall—If both the increased 
aalfw and lesaltzed off-track berttinjr tax«a 
are voted down by the State Legislature. 
the City may have to cut expenditures to 
:e this year's budgat-
Both these Wt* of news tell the same 
^ Story—the municipal collearea are in for a 
ikard rime. The exact extent of what these 
«*Jts will mean to the collearea is not yet 
dear, but the future « not bri&rht. 
Durinx the past few weeks..the colleire 
preaidentA, the alumni aaaociatioa heads and 
the members of the Board of Higher Educa-
~* * _ favertah-eaj_ 
to got increased State akr AhnrattLatL 
-— ——- —~— ~~-~-^^» «^> B I T a^ i i i f i i i m n i B I T 
for increased City aid has rone out 
of the window because of the admission by 
Majror Warner that the City ia quite hard-
«lrj|)ije*j for funo>. 
t - ' .._•;. 
>n. the Mayor, earlier thia year, 
tl»e Presidents to cut 14"t from their 
So the hope lie^ with the State . . . and 
the State is about to throw the bail back 
to tile City and the college*. Unfortunately, 
the CHy and the colleges are somewhat un-
able to handle the play. 
a - • •• • - a _ 
What the future holds, we do not know-
With the granting of State aid, the first 
step might have been taken toward eventual 
passage of control oS the colleges from the 
City to the State. Whether this is a bene-
_ Ccial trend, we do not iaiow, and will hot 
say. But we do know that this must event-
ually come if the colleges, as colleges, not 
necessarily city colleges, are to survive. 
With increasinsrly larger taxes being 
poured on New York City residents, more 
asd more will probably move to the suburbs. 
Jlua-would have4wjo.ejffe5cts, one of which 
nig inoic than ttrree comnifrteejt—dates, 
publicity and appropriations. 
Then, ua some of tht* angry Council 
members intimate, why not abolish ICB T 
To this we could answer—in spite of all 
its faults. ICB i.s dedicated to the further-
ance of extra-curricular and for this reason 
alone it deserves to continue its activities-
Yet, the above claim on.our part i» a 
great overs implication of the real problem 
facing ICB and Council. We must also judge 
the quality of JCB's work in furthering 
the ertra-curricolar program. 
In this regard, we must concur with 
those people who catt the Board's work a 
waste of time. Even under confederation, it 
has been unable to free itself of the trivial 
aad the ridiculous. (One example, spending 
nearly an hour on selecting
 a "Miss Peach" 
candidate last lernt=t ~ — ~ 
Thus, we are caught between two ex-
treme*: 1) the- idealistic purpose behind 
ICB and 2) the realities of its work. 
We suggest that both ICB and Council 
face the realities of the present situation. 
(Although it is doubtful that the Board 
will admit that if it continues in its present 
gtate, it deserves to be abolished.) 
We farther recommend that if Council 
uses its power, it do so in a constructive 
and equitable fashion rather than in a de-
structive manner. Toward this end, we 
strongly recommend that Council give ICB 
a probationary period (perhaps, two years) 
in which to improve itself and prove its 
worth. 
At the end of this trial period, if ICB 
does not show its worth to the co-curricular 
program, we see no reason why it should 
not be abolished. 
Smce its start,_ICB has been asked, to 
A m M *hoir'« o f "frier.dly" .abu*«? 
f r o m H a r r y , t h e f t u d e n l s b e g a n 
t o s n o u t o u t t h e i r floors. S u d O e n -
!y . h e d e c k l e d i t w a s getting: t o o 
n o r s y in t h e c a r . a n d h i s j o k i n j r 
c a m e t o mn end. A f t e r p u r p o s e l y 
PMA^ITLX the t e n t h floor, h e 
* t o p p e d th« e l e v a t o r a t t w e l v e , 
a n d a n n o u n c e d t h a t i f arsa t h e 
Jaj»t 5 t o p . A l l b u t t w o s t u d e n t s ? 
m y s e i f -h j* ] ix i ed , d i ^ e m b a r k e d . 
H e a t e d l y . H a r r y s l a m m e d t h e 
g a t e a a d t h e d o o r , t x c l a f m c d h U 
d i s g u s t a t o a r i m p o l i t e n e s s , a n d 
a l t h o u g h « e x p l a i n e d t fcat w a 
h a d d o n e n o n e o f t h e s h o u t i n g 
rapiar J2«a*a£"VA R y j x t t l l n . 
R«.»>rn o f t h e Ba-ruch Si-h-ixri Li 
b r a n - W h a t I s a w filled m«- w i t / 
*hor(c a n d h o r r o r . T h e r o o m w a * 
n o t e v e n o n e fifth o f i t s f o r m a ; 
-ur*. A p p r o x i m a t e l y t h r e e o r f o o 
t a b l e s h a d p e r h a p s e i g h t o r n i a * 
c h a i r s a r o u n d e a c h . T h e t a b l e t 
w e r e r e a s o n a b l y f u l l a n d t h e i s 
a d e q u a c y o f t h e f a c i l i t i e s w * i 
p a t e n t . I a m able. Co t a k e . w h a 4 
book.* I o e e d mmd r a a d tfcaaa a 4 
h o m e . H o w e v e r ; as thars a r e n o t s* 
f o r t u n a t e . I t w o u l d s e e m t o B M 
t h a t t h e l i b r a r y m i g h t h » v « 
p l a n n e d m o r e a d e q u a t e l y i n i ' t 
s p a c e a l l o c a t i o n s . 
M a t t a e v J a k a L e * i * » « 
L e O r a s "«1 -sftM h o l d a c f c a r i t y 
drrre M a r c h 1 8 - 2 © a t t a e 9th Hoar 
b o o t h f r o m 1 0 - 3 p . m . P r o c e e d s 
w i l l g o t o t h e n e w s t u d e n t c e n t e r 
b u i l d i n g f o r a b e a v e r . 
< * • 
O u t d o o r Cfaab w i l l m e e t t o m o r -
r o w a t * , in 9 1 1 C . A l l a r e w e l -
c o m e . 
• * • 
C o f f e e a a e ^ ^ f t t s i c - H o n r w-itt b e 
h e l d e v e r y M o n d a y f r o m 1 2 - 2 i n 
L o u n g e A . I f t h e r e arje a n y r e c -
o r d s y o u w o u l d d e e t o h e a r , c o n -
t a c t B o o s t e r s . 
• • * 
T h e Fofic S i n g i n g G r o u p w i l l 
m e e t F r i d a y a t 3 : 3 0 i n L o u n g e A . 
A l l a r e w e l c o m e * 
T h e R e t a i l i n g S o c i e t y i s n o w i n -
prove its worth. Perhaps, under pressure 
of abolition it would begin to show its 
value. 
ion - ShovR, JtanaW a 
dresses, 12 for slacks. Male 
32 for slacks. 
I n t e r v i e w * w i l l b a h e i d T h a i - M i . 1 
a t 1. a n d F r i d a y a t 1 2 . i n 1 3 2 1 . 
• « • 
T h e S o c i e t y f o r t h e A d r a n . 
m e n t ot M a n a g e m e n t w i l l pre^<-n 
a film Q I u s t r a t i B g t h e a p p i i c a t x - - * ) 
a n d e f f e c t s o f •HJjEmat ion i n n ^ : 
e r n i n d u s t r y T h u r s d a y a t 
m 1 3 0 3 . A l l a x e w e l c o m e . 
• m m 
T h e A c c o u n t i n g S o c i e t y ^ 
h a v e M r . S t e p h e n C?han, C P A . d 
cuss M P r o f e s s i o n a l E t h i c s 
L e g a l R e s p o n s i b i l i t y o f t h e Au<: 
t o r " a t i t s m e e t i n g ' T h u r s « i « j 
a t 1 2 : 1 5 i n 1 2 0 3 - 5 . 
• * * -
T h e L a m p o r t L e a d e r s ' T r a i n > 
C o u r s e w i l l b e beltf T h u r s d a y s * 
F r i d a y s f r o m 4 - 6 . 
f#oar Begins 
i f l t b e g i v e n ^rl 
T h t z r s d a y s a i Jl R i c h i e 
i n 
:;-*^**^mm$mm 
i*—-^* 
Bt2i2kaisj 
^ ^ ^ ^ C ^ ^ f n ^ ^ ^ ; ^ 
____-^,j«p^aiawaawaaaBpBaawasi 
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SlofjcMni&m 
Klot Ptislies the Sweat 
T h e n Produces Shakespeare 
By Bruce Marit^ rM 
- i» „ • • • , i . I I . ' I < i n i •MBMBBwawffi.uinj m « nm i i * <I?J uw* 
ersfor thirty years, Gerald Klot has gone theat-
h 7 K > R T H E p a s t t w o S u n d a y s . " T w e n t i e t h C e n t u r y " ( C B S - T V ) h a s 
H 7 p r e s e n t e d a t w o - p a r t s e r i e s e n t i t l e d " G e n e r a t i o n W i t h o u t a 
I i u s « . " T o p a r a p h r a s e t h e p r o j r r a m ' s n a r r a t o r , t h e p u r p o s e b e h i n d 
• h i s s e r i e s w a s t o e x a m i n e t h e y o u n g e r g e n e r a t i o n ' s ( m a i n l y c o l l e g e 
ft:adanta> a t t i t u d e s a n d v a l o e * . 
... _ T h * Gr*t jrrnfrrnm njwnoA y [ f ^ T>i- - P h i l l i p - f f - JacoB" r P o T i t i c a T " 
: <-ienee p r o f e s s o r a t t h e U n i v e r s i t y o f P e n n s y l v a n i a a n d a u t h o r o f 
i b o o k <m t o d a y ' s c o l l e g e s t u d e n t a n d h i s v a l u e s ) c o m m e n t i n g o n 
r>e s i m i l a r i t y i n a t t i t u d e s o f t o d a y ' s y o u t h . T h e r e u p o n , a b o u t f i v e * 
typical** c o l l e g e s t u d e n t s r e l a t e d t h a t a l l t h e y w a n t e d o u t o f l i f e 
• a s a « e c u r e job a a d a s e c u r e a n d s t a b l e f a m i l y l i f e . 
T h e c a m e r a s t h e n s w i t c h e d "to R u t f r e r s U n i v e r s i t y , w h e r e t w o 
i r o f e s s o r s w e r e q u e s t i o n e d a b o u t t h e s t u d e n t . O n e n o t e d t h a t t h e y 
k<-ked t h e " r a d i c a l i s m " t h a t w a s p r e s e n t d u r i n g h i s co l le jre d a y * . 
"he s e c o n d p r o f e s s o r a t t a c k e d t h e c o n f o r m i t y o f t o d a y ' s s t u d e n t , 
. h i c h h e f e l t w a s m a n i f e s t e d i n h i s d e s i r e t o j o i n t h e g r o u p . 
f On t h a t n o t e , t h e c a m e r a s s w i t c h e d t o s o m e Rutgrers s t u d e n t s 
y o n e o f t h e U n i v e r s i t y ' s f r a t e r n i t y h o u s e s . H e r e , a n d i n a s o r o r i t y 
\ user a t D o u f r l a s C o l l e g e , o n e h e a r d t h e s t u d e n t s a g a i n a t t a c k i n g 
, *• c o m p l a c e n c y , a p a t h y a n d c o n f o r m r t y v h i c h e x i s t s t oda j - . T h e n a r -
•.ion c o n c l u d e d t h a t t h e s e - s t u d e n t s w e r e "speaking for1 t h e m a j o r i t y " 
c l i c h e t h a t c a n b a f o u n d i n e i t h e r - " T h e O r g a n i z a t i o n M a n " or 
' t h e - " B e a t G e n e r a t i o n . " 
After p r e s e n t i n g s o m e o b n o x i o u s p o e t r y , t h e " B e a t n i k " w a s 
- » e d t o d a a c r i b e b i s g e n e r a t i o n ^ H e c h a r a c l e r i i e d I t a s a " c a u t i o u s " 
> n e r a t i o n . T h e ftrst p a r t e n d e d w i t h S e n a t o r F y l b r i g h t c a l l i n g t h e 
• . . o g > a U i d e n t s e l f - e e n t e i e d a n d a p a t h e t i c . 
T h e s e c o n d p r o g r a m i n t h e s e r i e s w a s s u b t i t l e d " T h e S e a r c h e r ' ' 
i w a s o s t e n s i b l y a s t u d y o f a t y p i c a l c o l l e g e s t u d e n t n a m e d 
i*f. T h e p r o g r a m e x a m i n e d n o t o n l y h i s a t t i t u d e s , b u t trie ' - i . -vum-
iT-.ces w h i c h b r o u g h t . a b o u t the-»e uni»jue a t t i t u d e s . 
rical. 
Seated at a desk within the dreary, sanctuary of the City College Bookstore ia 
a man who might well serve as an ideal illustration of a devoted community servant, 
Gerald Klot describes himself aa a "career man in community recreation/' He has-been 
;
 • engaged m this "career" fbit 
D G Q n O f ( j r a r l l l ^ f # ^ ^tlls^llaOC 3Q/ears and now finds him-
• - ^ W U I I v-F| V J I d U U d l C O l U U I t ^ 5 s e l f m<>re active than eve* 
before.
 t To Giye Sixth TV Lesson 
T h e a u d i e n c e w a s flr-l i n t r o d u c e d 
n;> 
^ .Lmt f e t e a s a p e r s o n wWo " < f f o ~r>rmr^z ir» the w o r l d " » m i <-»re^ 
fc-uit i t s p r o b l e m ^ . Hi> m o t h e r x a i d >h«- ' . h m i - h t P e l e ' s f e e l u i K * r e -
s ' •»•-: zh*- r.,nfUie!<f«- ^a . :v . . i by a i-:„*v f a m i l y r e l a t i o n s h i p . H i s f a t h e r 
• s a : : r "w<.« t r i e d t o i m p r e s s u p o n 
• 'mm t h a t h e s h o u l d l e a r n a b o u t a l l 
• p h a . s e * o f l i f e . L a t e r . P e t e c h a r -
• a c t e r i z e d h i s p a r e n t s a s " o p e n -
• ^m^m^L^k: rr. i n d e d . " 
I " n P ^ n w * . P e r h a p s , t h e m o s t i n t e r e s t i n g -
I ^ g ^ ^ ^ H P V ^ ^ ^ p a r t of b o t h p r o g r a m s w u a 
• ^ ^ • ^ S B ^ ^ ^ J F - ' ' ^ * " ^ "'bull ^ s s i o n " b e t w e e n P e t e a n d 
B ^ ^ ^ B n ^ w ^ O - ^ E s t w o o"th«r s t u d e n t s . H e r e , P e t e 
^ ^ ^ | B H H | > a w h i m s e l f a s a h u m a n i s t . I f t h e 
^ ^ ^ H ^ H | | ^ \ o t h e r s t u d e n t s w e r e t o b e c h a r -
^ ^ ^ ^ ^ V ~ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r a c t e r i z e d , r w o u l d c a l l o n e . a s -
S ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ^ ^ ^ l . s u m i n g h e w a s r e a l , t h e e p i t o m e 
sj^^F^Lm^MkX .^t/9 °1 f u t i l i t y ( " l i f e d o e s n ' t n x a k e 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ B ^ ^ H H f s e n s e " ) a n d t h e o t h e r c o u l d b e 
*^SwKKKKttttmWtfmwdmKmmtb c l a s s i f i e d a s t h e e p i t o m e o f c o n -
f u s i o n . 
D u r i n g - t h e c o u r s e of t h e s e c -
__ o n d p r o g r a m , P e t e n o t o n l y c r i t i -
c i z e d t h e s e a r c h f o r m o n e y a n d 
1
 ">citr, b u t a l s o c r i t i c i z e d t h e u s e of t h e e s f c y e » t t |>Bma a s a n t e a l ^ 
*•"*- a n d ttee a l m o s t c o m p l e t e Tack o f con-«5c36n^whJch> m o s t s t u d e n t s 
T V P E R S O N A L I T Y : P r o f e s s o r J e r o m e B . C o h e n d e l i v e r s a l e c t u r e 
o n P e r s o n a l F m a n c e , M o n d a y s f r o m 3 - 4 o n W P I X , C h a n n e l 1 1 . 
P r o f e s s o r of E c o n o m i c s J e r o m e C h a p t e r 14 i n t h e t e x t " P e r s o n a l 
B . C o h e n , w i l l g i v e h i s s i x t h t e l e - F inance ,** w r i t t e n b y 0*r. C o h e n 
v i s i o n l e c t u r e in a s e r i e s o f 15 a n d A r t h u r W . H a n s o n ; " H o w t o 
o n P e r s o n a l F i n a n c e , M o n d a y . R e a d a F i n a n c i a l R e p o r t " b y 
T h e l e c t u r e t i t l e d , " H o w t o A c - M e r r i l l ^ L y n c h , P i e r c e , F e n n e r & 
q u i r e I n v e s t m e n t I n f o r m a t i o n * * S m i t h ; a n d C h a p t e r s I I a n d 1 4 
w i l l b e t e l e v i s e d f r o m 3 - 4 o n i n " I n t r o d u c t i o n t o I n v e s t m e n t s " 
C h a n n e l 11 . I t w i l l b e b a s e d o n b y J o h n C . C l e n d e n i n . 
Canpts CartoMs ByJafco Abel 
M y i n t o f tlfce series i s t h a t it w j » s i n c o m p l e t e a n d 
* « * w « g * » a t b o t h p r o g r a m s , I -was. h i t b y p r a c t i c a l l y e v e r y siojrara 
a i c b a t h a t earn ba- f o u n d i n e i t h e r " T h e O r g a n i z a t i o n M a n " o r 
- L o n e l y C r o w d . " T h i s b y i t s e l f i s n o t n e c e s s a r i l y w r o n g , b u t 
< n m o r e c o u l d h a v e , b e e n d o n e t o s u b s t a n t i a t e t h e s e s t a t e m e n t s . 
I n s t e a d o f p r e s e n t i n g t h e u n i q u e o r d i f f e r e n t s t u d e n t o f o u r g « n -
k
 ' on a n d p a s s i n g h i m o f f a s " s p e a k i n g f o r t h e m a j o r i t y , " w h y w a s 
'- m o r a time s p e n t i n e x a m i n i n g t h e t y p i c a l c o l l e g e s t u d e n t . T o 
f m i n d , p r e s e n t i n g t h i s t y p e o f p o r t r a i t t o a n a u d i e n c e w h i d h , 
'•• p r o b a b i l i t y , w a s c o m p o s e d o f t y p i c a l p e o p l e , w o u l d c e r t a i n l y 
^ - b e e n m o r e e f f e c t i v e t h a n t h e i n c e s s a n t r e i t e r a t i o n of s l o g a n s 
T a - w h i l e , t h e s e s l o g a n s c o m p l e t e l y l o s t t h e i r m e a n i n g - . 
' ' I E P R O G R A M a l s o s h o w e d p o o r j u d g m e n t i n t r y i n g t o a n a l y z e 
t h e " B e a t G e n e r a t i o n " i n o n l y f i v e m i n u t e s . T h e e n d r e s u l t wa.-s 
" a c c u r a t e a n d d i s t o r t e d , i f n o t s t e r e o t y p e d , p i c t u r e o f a "beatnik.*" 
A l t h o u g h f o r t h e m o s t p a r t , t h e n r o g r a m o n " T h e S e a r c h e r " w a s 
y a b l e , i t t o o l a c k e d c o m p l e t e n e s s a n d v e r a c i t y . T h i s w a s c l e a r l y 
t r a t e d i n t h e " b o i l s e s s i o n * " b e t w e e n P e t e a n d t h e two o t h e r 
' a n t s , if the purpose o f t h e s e p r o g r a m s w a s t o p r e s e n t a t r u e 
ure o f t h e c o l l e g e s t u d e n t s ' a t t i t u d e s , a m o r e t h o r o u g h s t u d y 
h e s e t w o p e r s o n s ' " feeWri«rS t o w a r d i f f* shonlrf h a v e , b e e n p r e s e n t e d . 
T h i s , a l o n e w i t h a m o r e p e n e t r a t i n g s t u d y o f t h e t y p i c a l s t u d e n t , 
d c e r t a i n l y h a v e b a d a g r e a t e r " s h o c k ' * e f f e c t t h a n t h e m e a n i n g -
r e p e t i t i o n o f e l o g a n a . 
I DowV CAR£.W»AT VOUR G ^ W . u THtNK 
M r . K l o t b e g a n h i s w o r k a s . . '• 
r e c r e a t i o n d i r e c t o r a t p l a y -
g r o u n d s . H e c o a c h e d & w i n i n i i n ^ 
b a s k e t b a l l , a n d j u d o , - w h i c h s t i l l 
c o u l d b e u s e f u l t o r e s t r a i n t u m u l -
t u o u s B a r u c h i a n s . • 
^XVni le n o t e n g a g e d i n t h e B o o k -
s t o r e a s A s s i s t a n t M a n a g e r , - h ^ 
i s p r i n c i p a l o f t h e C l i n t o n - W a l t o n 
C h i l d a n d A d u l t C e n t e r , a g r t J e l -
in«r a s s i g n m e n t t h a t e n t a i l s t h # 
n i a n a j r e n i t ' n t o f a f t e r n o o n a n d ] 
e v e n i n g c o u r s e s . M r . K l o t h a # ** 
g o n e b e y o n d t h e a c a d e m i c a s p e c t 
o f c o m m u n i t y e d u c a t i o n . 
I n t h e l a t e f o r t i e s , h e b e c a n a « 
e n t a n g l e d in p r o f e s s i o n a l t h e a t e r , 
w h e n a n o r g a n i z a t i o n c a l l e d 
E q u i t y L i b r a r y T h e a t r e w a s pro— — 
d u c i n g p l a y s i n t h e c o l o r f u l a t -
m o s p h e r e o f t h e C i t y ' s p u b l i e 
l i b r a r i e s . M r . K l o t a n d o t h e r s , i n -
c l u d i n g a c t r e s s A l i n e M a c M a b o n , 
a c t o r L e o n A s k i n a n d M i s s T e r r j L 
H a y d e n , s e t o u t t o d e r i v e c o m -
m u n i t y t h e a t r e f r o m t h e E q u i t y 
L i b r a r y p r o g r a m a n d b r i n g t h e 
t h e a t r e i n t o *he, a i r h f ^ ' * — A f t e a > — -
t h e y o b t a i n e d 
ci>ae^He#otts f r o n v 
t h e u n i o n s a n d m a d e t h e i r p l a n a 
w i t h t h e B o a r d o f E d u c a t i o n , 
E q u i t y C o m m u n i t y T h e a t r e b e -
K a n t o t a k e s h a p e . ' 
In its first s e a s o n , 1 9 5 0 , t h e o p -
e r a t i o n l o s t $ 2 , 1 0 0 . H o w e v e r , t h e 
s e c o n d s e a s o n b r o u g h t p r o s p e r i t y 
t o E q u i t y . T h e y m a d e a n e t p r o f i * 
o f 2 1 c e n t s . 
S i n c e 1 9 5 0 , E q u i t y h a s f a i t h -
f u l l y s e n t o u t s h o w s f o r w e e k e n d } 
p r e s e n t a t i o n , d u r i n g F e b r u a r y 
a n d M a r c h , a t D e W i t t C l i n t o n * 
H i g h S c h o o l i n t h e B r o n x a n d a t 
B r y a n t H i g h S c h o o l i n Q u e e n s . 
**We w a n t t o g i v e t h e p e o p l e 
s o m e t h i n g t h e y c a n g e t t h e i r 
t e e t h i n — S h a - w r - B a r r i e , S a r o y a J * 
— b u t a l s o s o m e t h i n g o f e n t e r -
t a i n m e n t . * * 
M r . K l o t h a s m a n y i d e a s c o n -
c e r n i n g t h e c o o r d i n a t i o n o f t h e -
a t r e , a n d . t h e 
~ P I a y ^ J i k ^ S n a k a s j 
o r e v e n — a l a n g u a g e p l a y 
b r i n g s o m e c u l t u r e m t o t h e e r f a -
c a t i o n of s t u d e n t s , r a t n e r t f t a o 
j u s t e n t e r t a i n m e n t . * • x 
- ^ j 
Tix on Sale? 
Tux to Rent 
T i c k e t s for t h e S e n i o r P r o m - a r « 
b e i n g s o l d d a i l y f r o m 1 0 XQ JL a t 
t h e n i n t h floor b o o t n . T i c k e t s , w i l j 
r e m a i n o n s a l e u n t i l M a r c h 2 0 V 
a t w h i c h t i m e " a n y " d e p o s i t s or 
p a r t i a l p a y m e n t s w i l l b e f o r f e i t e d 
t o t h e c l a s s . T h e p r i c e o f t h e 
t i c k e t s i s $ 1 6 p e r c o u p l e . 
F i t t i n g f o r t u x e d o s a r e s c h e d -
u l e d f o r T h u r s d a y i n J L o u n g e r> 
f r o m 1 1 - 2 . T u i e d 6 ~ p r i c e ~ s " a r e ^ , 
$ 8 , $ 1 0 , d e p e n d i n g o n t h e s t y l e 
c h o s e n . A $ 1 . d e p o s i t i s r e q n i r e d y 
Th^s S e n i o r P t o m ^ w h i c h i o b o -
i n g he l<L a t . t h e . T a s e r n ^ o n t n e 
G r e e n , M o n d a y . M a r c h 3 0 , i s f e a - -
t u r i n g t h e e n t e r t a i n m e n t o t 
L e n n y M a x w e l l a n d E i l e e n B a * -
t o n . J a c k A d a t o a n d h i s b a n d w 4 l ! 
p r o v i d e n s t i B f c ': ~ '"" ' k 
• - ^ • • • * * . - - • 
r -W««a* i * - ' . ' ' . * * - . 
~ • . ' 3 
' . v , ; . • - ^ • > r > : . 
:f-L 
Because of T i m e Lack' 
T h e Ttieatron Sa l ty , lonjr a semi-anmiai Baruch School 
-event. Ha« been cancelled for tins semester . 
- Acoordfngr t o Warren Pinctis, Ttraatrou pres idwit , "the 
fl£mj-annual tally wa* called 
(Covrfraed' from r^age T> 
New American. The them* of her 
apeecil w a s "Imprea&ions <rf- a 
Puerto Rx-an in S e w York City." 
I ..jllian, who "received more first 
-plmte vote* m all the categories , 
than arty other panelist , was gjv-
•i . i ii£3i ~ 
• t 
• - • ' I -
, i -
a-%-*-^J, Mi 
• " 
f 
i 
*• 
~ - r --
' \- -
year we are producing • 
which i s harder to do 
than * Straigfat pi»y. «r»d we have 
-only f o o r week* to put ft on. 
**Tlr»* has necess i tated our u*-
' ir.K e"very available person on The 
s h o w itaeJf. and wc weren't able 
-%©- contact enoojrh performer* to 
p a t on a n effective rally. 
is t h e first t ime in marry 
T*mrm. that the rmliy ha» .been 
cancel led, bat it' is a l s o the fir*t 
t i m e we ttay* at tempted u> put 
a n y snow,- much less a musi-
cal* i n leaa Innn s i x week*." 
Ticket* f o r Pajama Game are 
s t i l l o n maim daily a t the ninth 
Pricaa for both the 
Saturday a i c h t pmr-
ire $1 for faaiooay 
mmdtlJULtax: the 
m 
4*wmm*m ia a a a a i l 
WaJly W«tk» 
Qn lug y ^ a hwt SWI^IIHI UAHUI i**i-
aceep«ed h» »ZI aad Laarport 
H o « w for Maxi Graa Qoeea. 
the ..*3fc» P a a c c " April Id. 
forraanre. 
The National Office of the Panel 
of Americans selects 12 finalists 
from m e m b e r s srho satrmit 
speophc*. All thove attcndinjr the 
_r*irr»entf OTUrate tftt t h e fJaaTists 
until orre person in earh of the 
A Playboy * ^ 
~ • . • - i . 'i a y i • & i ~ 7 , , , -
Hey There, Babe, we just been 
talking about the l\z Cents 
The qoeea will I 
T h e hurt Mardi 
at 
l « 7 
C. 
officially 
held 
S I . 
•«•* - ^ w « ~ » 
Failure 
in anr aan 
M a t h in harrimt the most failures 
in l equl ied t u u i w i , it was an-
nounced last week hy A^nes <\ 
JfvQifxn. Rewistrar. 
The Accounting rour *<•«., ! 0 I , 
102 and 1(13—«how a failure p«:-
centa^e of 10r" . as couii>*rT-a 
w>th the M».themn'-v •» t'u:i:ut- njj-
o r e of T i^4-. 
S***»*n<j in ia«t -eniioter'- f^jl-
tlre percentajr* i- Phyj»i<- u;th 
u &~2- »tai tbu?» tht- 7_J 
4 
The hijfhost perren!jij;e u*. \ 
ffr»de« «run>d tn Art. wrtrr a 
14* I *» t«»tal. Second «n A"» \ki»* 
f rr r>< h. \* ! th I • "> A • 
In rln' .A ~ . - t ' A*-» ounttr .}* 
asT7» • J **\ t n r 'ai. u r r s N» it h 
Sui»;et-ls .f"; «-!octis-r U I U I M ^ 
_w_h.Kjii_ lt-<i :ri \ \ » r f r S«-t t r U r u i 
St^ite?4 »iLh L ^ j r « , ajati tlt^^^h^ 
w:th 42.4*.. 
• a f a t f 
"T 
• M M M t a a t a ^ 
F o r t h e V e r y Bes^-+n—j 
— F O O D — 
— ATMOSPHERE — 
— PRICES —. 
. I fs the * « 
1 f* 
SWOT 
SHOP 
'« i 
"THE NCTT LOOK" 
wweeeaeeeeeeeeeeee 
five caiejfone*, (Cathouc. Protes-
taat . J e w , Tgojo^ and. N e w A » e r -
iraol is selected. 
The delegation from the 
o\aneh School ahm fnrlnrtrrf Jtfcl-
Tom 
a pound for washing al l the 
pajamas* There Once W a s A M a n 
named Std9 who is Racing W i t h T h e Clocfc 
to get up the Steam Heat so rTII 
be en tt 
"**f- Woold THrst ffer^ to do the job, 
fcft rm Not A t AH In Love with 
the ideoa W*th aM thim Smail Taik 
going, on, Vd rather bring. It to 
Hideawayw OS wel l , I gyossj 
I this is The Re jama Came wnd w e know I 
Chevy stops quickest gallon 
Chevy showed the beat brakes of the 
leading low-priced three 4n~a tesfr of' 
ducted and certified b y NASCAR*. 
Chevy aiao'woa orer the other two in 
n NASCAR eeonomy run—witit tb« 
highest gaemileage for 6*s and VS's 
cruising •peeds, of put DTfir 55 
an hoar* 
Here's a car that 
the most out of a gallon 
cx&sr_ car Tn_ i t r 
hydraulirr valve lif-
engririee—6 and VS. 
to get 
And it's the 
ability of i 
ing area than any other krw-prieed 
see your local authorized Chevrolet dealer for quick appraisal—early delivery! J> 
i r i riiirm--
S2ZS&S3ZX&XZZ ^^yVr'-j-^1*"?1 Y f > r t r 
\:'&&rt>tfg&sm 
¥<f*~r'" 
$!g0!!l^ :-. -.'.:•*£'***(?••*•* 
. ^ y ^ ^ v ^ ^ , ^ - ^ r - v . -. ~:r~ t~~ 
ii «« •» •< •« • • • • • • . . . . . • •
 r rrfrrrffffffjfTfffftr 
~~ ^~whjsy> Wait^Tl» Yow FaU MATH 
f MoJke •asslnfl A CINCH • 21 m . «aperie«ca 
HCSWtTS GUARANTEED! ^ 
Call Evenings Mr . VTIW • Kl 2 -6426 
1* " * * « » » " ' « « ' » « « » » » « » » » W « « » f » » < < < # > < < ^ 
Pope 7 N 
.ES?SHB: !S!llSP^ir<;""'!!!',,';1' 
^ * * e ^ s * • • • • • • • • • • • • » « - - • . . - - • • r r u j j J J J J J J J . 
UTURE CO., fWC; ii 
[T>3 E . 23 ST. • N E W YORK, N . Y . ]' 
GRamercy 7-3S4S 
4 FLOOItS Off FURN1TUPJE 
•EDROOM - LTVTNC ROOM - DININC ROOM - * 
SOffA SEDS - OCCASIONAL PIECES, t f c v - * 
BIG DISCOUNTS 
ICLINC - AMEKrCA - WHITE - CUSHMAN 
KROEHLER - ENGLANDER - SEALY - PULLMAN 
A N D M A N Y OTHCRS 
FREE INTERIOR DECOJIATISG SERVICE 
O P E N : MONDAY' T H R U S A T U R D A Y to fi P.M. 
T H U R S D A Y to 9 PJVI. 
t »m+m^^m^^mmm • • • • » • • » » » » » . . . » » . . » . . » _ » - r r r r f f f f f r f f f ^ f j j *rs j . ' 
re S) 
during t h e intersession 
break dkin'* do rooch t o help al-
leviate the player problems. 
Of the six wins this season. By 
far the two bt^jrest were the Fair-
h?fffh EHcTcmsori f<*8-66) and Rider 
{65 63) aeiumphs. b o s s e s u 
imiMiii- l i i i ' i i i i ; 
Applications are now avai l -
able for the boxing tourna-
ment. There are four c lasses 
in which t o coin pete. B e g i n -
ners. Learners, Novice and 
±tropfcW*r.awri J u n i o r m**,*,+ fne 
loss of the Municipal League 
tith?. 
. Next season CC>Tr" will be com-
pettnjr in the Tri-State League. 
Its Leacme opposition wil l in-
clude Dickinson. Rider and Brook-
iyn. 
Opei 
1MB'Activities 
Set In Motion 
The semi-annual Intramural 
Board- boeketbaU tournament be-
gran Thursday in Hansen HalL 
Tw«Jve teams saw action in this. 
_. Jastrnctioag a r e given -bjr 
Professor Yoatin Shmtis every 
Friday from 2-4 in the funda-
mentals of boxing. The tour-
nament will begin at the end 
of April and will ran through 
JWay. _ 
f.. •.,j.f.. 
I F C 
Playboy Mad Ball 
urs 
MAKE »25! START TALKING OUR LANGUAGE! 
We're paying $25 each for the hundreds of Think-
liafa words judged best! Hunklish is easy, it'a new 
worcL» £roo> t w o word»—like U t^ieje o n iiiie» pa^e. 
Send yours to Lucky Strike, Box 67A. Mount 
Vernon, New York. Enclose yoyir nflrpg. addrpt^ 
college or umven*ky, and clase. 
English 
*•**-£ SHELXFISH 
Fncf«h WOOIHG TECHHIOUE English: TALKING I N S E C T 
TWnMtsfc: H 
• i ^ n C * T-. 
- I ' >COII C£ 
~ <-' * ^ - » » " i - « * 
Tng^sh WATEfcFOWL FORMATION 
Thinfcfeh: l » r r T E ! s * L Y 
English: MIDNIGHT SMACKER 
ThinHah: SWANVCTY 
l a c n ;TIH"»-.', J C C«L 
Bngllsh: MAN W H O C O N D U C T S 
TrJs fellow knows more abx>ut polls than a telephone 
Imeman. W h e n someone starts, "Hail, hail, the gang's all here!"—he counts 
T W W M ^ rrt^Vo «ure. I f h e canvassed women, he'd be a galculator. If he 
totted o p crimes of violence, he'd be a stabulator. Actually, he checks on 
the popularity o f Luckies, and that makes him a lauditorl His latest survey 
makes th i s heartwarming point: Students who want the honest taste of 
fine tobacco are unanimously for Lucky Strike! 
Get the genuine article 
C I G A RE. T T E S 
A.T. 
•^£$&M^^z^;.r.;.,,. 
o f a LUCKY 
Product of t w cxWie*ae«7*-c>W^£We>-c«i!wp«!^^ — cJovixKpc is our middle 
" ; • ' • ' — ^ 
name 
'-* 'MTT m i a , 
.iilie o.peumg wpui yji..Lim L,um=a<H 
urent; — 
" In a contest between t h e New-
man Club and the Charley 
Browns, the Newmanites won 33-
26. The Highwaymen beat their 
opponents. The Screwballs^ 35-13. 
In-a very close contest, the Gaelic 
Society edged the N e w York 
Knicks, 26-22. 
In the other three contests the 
Rays beat Clafin '62 25-16, the 
Deans easily beat the Transfers, 
32-18, while the Chuckers ran 
way from TAO 3S-9. 
Friday in the bowling- tourna-
ment Bob O'Connell rolled a 201, 
Artie Rosenbaum 200 and -George 
Privracky 200. 
In total standing Bob Wikowitz 
is leading: with a 181 averapre. Bob 
OXohnell is in~second place with 
a 179, George Privracky in third 
with a 176 and Howie Picus in 
fourth with a 165. There are 
two more weeks left in the in-
dividual competition. 
' , M U te, 
< » -
AUTO TNSURAeCCE 
Lowest Rates Available 
Montbly Payments 
(Under Bank Supervision) 
Call Mr. Hartensteia 
LO 7-0420 
. ^ • ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ • ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ » < , 
RESTAURANT 
Chinese-A merican 
L U N C H E O N 70c 
DINNER 9r>c 
119 East 23rd St. 
t~ » » ^ ^ ' » ^ * ~ * ^ s » ^ < ^ ^ » ' ^ » ^ ^ ^ ^ > ^ « ^ ^ ^ ^ ^ ^ s « 
F A V O R I T E 
of City College Students 
NATHANS 
DELICATESSEN 
- I 
— ^ RESIAURANi " 
MODERATE PRICES 
1 0 e EAST 23rd ST., N . Y. 
Open till 12 PJwI. I 
MURRAY S 
S.N3 
34 Lexington Ave. 
PROMPT DELIVERY 
OR 5-6330 
Sandwiches jof A l l Types 
HEROS OUR SPECIALTY 
Coffee, Soda /Beer 
Parties wi l l get Special 
Attention 
* .>va* ^zx-3f+tr*~* 
u~ 
mm 
• • - ' 1 - -
v « > ; j ^ -
*3i??*i 
. „ * . „A,r,'*jV' 
SPOUTS 
> y v y - > f t f i f : . - . V , : ••. 
f*. •*! 
WJp: story; 
Groveman Wiias Scoring Race 
\ernven ourii 
•::• t i t i * » - - • 
SnBaa 
/ n JPIe# Champions h ii 
'.... - For Uie College's eager*, statistics tell the story- The team's* total point average 
f»r the 1958-9 season almost duplicates i t s 1957-8 output. This season; the team aver-
. aged 61.6 points per game—last year the average was 62JL 
However, since this year the Beavers had a 6-12 record—something that is quite 
.disappointing as compared to the 9-8 record compiled last year—the fault was in the de-
fensive unit. 
By EdSairan 
• - ' ; . * > . * * ! : .***-,*-
' mm ii 11 • .--^awaTsaTam; 
*i£ 
T h e o p p o s i t i o n i^cored w i » T r r -
o f 7 C S p o i n t * prr gam** 
a g a i n s t t h e B e a v e r * . Lautt yaa»-'* 
y i e l d e d o n l y Z&.6 m a r k e r * 
M a r t y l i ruv tMnni t a n d l lec-
Lsrwi* V W T t h e o n l y B e a v e r * t o 
c o m p i l e a a c o r i n i r a v e r a g e J». 
d o u b l e A ; u r f « . G r o v e m a n . w i t h * 
b r i l l i a n t ftvr ( k t n r » t r e a k o f 2 0 
or m o r e ,p*>»nt* in t h e c l o s i n g 
g a m e * o f t h e «wa»ot». t o p p e d t h e 
*qruad w t r h » * T 7 / ? a v e r a g e . Mr-
•Moored a t o t a l <*f 3Qi* p o i n t * f o r 
t h e lK^r&xne » c » M i n 
Tewi* 
L e w tn m a i n t a i n e d - hi> t»cc*md 
p l a c e w t u n d i n g a t t h e C o l l e g r w i t h 
a iH.I a v e r a j r * - H e w a s r u n n e r - u p 
%m J n -&mmmm*4* 
f ^--'->3£r^*ir 
Statistics 
F C F C F G P T K T F T T o t a l 
A l t . M a d e P H . A t * . M a d e P e t . Rets . F o o t * A r r 
M a r t y ( J r o v c a u t t i 
H e c t o r - L r w i k . . 
t.iuy M a r r o t . . 
J u l i o I V l a t o r e 
J(*ei A * c h e r 
S h e l l e y B e n d e r 
H a r o l d R a t t m » n 
T « i H u r w i t s . 
H e r b B r a n d w f t n . 
P r a n c i * B a r t o n 
R u d y K t n u n u - h 
H e r b W a l l e r " . 
H o w i e B r e a k * a ~~ 
B a r r y K i s n s k y 
T'^ny P e l i t c f o n r 
Tr»ta!» 
. 7 * 0 5 8 
6SO 4 2 
. 6 2 $ .S3 
IS l O S S . 3 8 6 4 5 3 2X>." 
. 5 ^ 8 
. 6 4 6 
. 6 0 0 
. 8 5 7 
. W V 
7 2 7 
. 5 0 0 
OOO 
. 0 0 0 
OOO 
. •">51 
138 
4.'* 
m 
1 
e 
© 
0 
ft 
o 
rTS 
1 2 * 
*i 
•iH 
13 
12 
~± 
1H 
1 
0 
4 
0 
17 .1 
13JJ 
9 . 7 
7 .5 
5 .8 
5 .4 
4 . 0 
1 .1 
2 . 0 
. » 
4^5 
7 S 8 U O S 
2 . 0 
0 . 0 
61.K 
Saturday night. C t e College, along with eight o 
colleges competed in the MetropoUtah Swimming Champ 
ships. NYU, who has dominated the scene for the last t • 
years, captured first place again with 91 points. Ford 
~~_ c*?1* *•» second. Kings T 
Lady Beavers 
Beat Panthers 
S a t u r d a y a f t e r n o o n , t h e w o r n - . 
e n ' s b a s k e t b a l l t e a m d e f e a t e d 
A d e l p h i . i n c r e a s i n g i t * s«»a*on 
r e c o r d t o 5 - 3 . 
T h e t e a m h a s d e f e a t e d W a g n e r . 
K Y X U B r o o k l y n , M o l l o y , R i d e r 
a n d A d e l p b i , w h i l e l o s i n g t o 
B u n t o r , M a n n a r r a ' n v t t t e , a n d 
b a s k e t b a l l i* p l a y e d w i t h s i x 
m o r r o w n i4rbt a g a i n s t S t . J o s e p h s . 
" O u r 
^--.-V-.tfeS*- :+%W~x^j' *iTfri _ 
aaaa^pai Cuy^ X a r e o l a n d ~ J o l S o TJeTu-
t*»rre. w i t h 9 .7 a n d 7 ^ aver*Mre* 
r e a p e c t i V r l y . p l a c e d a * t h e n e x t 
t w o *rr>r»-i> 
-A : '"^ ' -
I n t b e w f t h p i a w e p p o t 
«iM>thcr *M-ati»»Uc t h a t t e l l * M 
• t o r y : t b e J o e l A a c b e r s t o r y 
O u t w i t h a b a d b a r *•*» * * * * r » « 
f t w r a a u e s . A a c b e r h o b b l e d b i » 
»y t b r o u s r b h i s f i r s t s t a r t 
l a l a a d U n b r e r a s t y A 
a w k b o a t r d s . A a c b e r 
b a d t r o o b W w i t h b i s a c o r i a a a n d . 
mm a r e s u T i . w o u n d u p w i t h a 5 > 
« «
; e r a c e . L a s t y e a r , h i s a v e r a e « 
S>ut b i m i n t b i r d p l a c e 
A i t b o u x b s b s c n t f o r B e e r o n -
t e a t a . A a c b e r t n a n a c e d t o p u l l 13ft 
r e b o u n d s U> p u t b i m a e c o n d t-o 
H o c L e w U . w h o p u l l e d 1 9 0 o f f tK» 
W W T H F ; ^"iiet\y i w n n r r a w %^j r e 
S*»ond* ffffd P a r ^ n h t a w fito»wwsw 
r t > f o u r t h writh SM 
T h e m r t i o o k f o r 1«»W»-19«0 t* 
x i m r * K a ( riotut«»»i It >^  r loode<i 
by C J r o v r r o a n a n u M a r r o t ' » J a n -
u a r y e r a d t s a t i o * . f\ »* c l o u d e d b y 
t h r io»j . o f t h e t w o J a n e r r a d a -
a«e>. L e w i * a n d A a c b a r . D e i a t o r r * 
n ! ! h e t h e o n l y r e g u l a r w b o w i l l 
in- arvH*nd f o r t h e s a t i r e 
f r r^JMt . f-Prffw^T* f r o t f ! 
• t a r * " f f l 
a l x o b o b t e r t h e s a s i r i n a ' e a r v i t y . 
T h e v a r ^ i t y ' i * loan « f p l a y e r * 
t h i * «ea»Mn wa<« l i k e a plain*** 
" # 
t h r e e l o a a a a w e r e c l o s e 
s a y s c o a c h L a a r a H a m . 
lii Uiw Hi—ny—four 
p o i n t s , t f f a n a a t t a m r n i e b y o n e a n d 
H u n t e r , o u r t o o g b e s t o p p o n e n t 
b e a t i t s b y e i g h t , * * P r o f e s s o r H a m 
third and the Beavers fo 
with 30 points. 
T b e " ~ m e r m e n s h o w e d a m;. 
i m p r c r e m e n t f r o m l a s t >• 
s q u a d w h i c h p i a c e d »CA. 
C o a c b R i d e r t h i n k s t h a t 
y e a r ' s p l a c e i s j u s t t&e b e g i : 
a n d t h a t n e x t y e a r ' s s q u a d >• 
show- a m a r k e d i m p r o v e m e r • 
t h i s 3*ear*s p e r f o r m a n c e . 
W e s t 
C i t y a c c u m u l a t e d t w o first 
s e c o n d , t w o - C o u r t s * a a d e n v 
t o a c c o u n t f o r t h e 3 0 p o i n t 
A c o n s t a n t p e r f o r m e r . K i c k 
w o n t h e d i v i n g t a o f e l s t o <| 
f o r t h e r e g i o n a l c h a m p i o n s h 
b e behd-mt I t b i e a N e w Y o r k . 
t h i s y e a r . W e s t i s t h e o n l y : 
b a r o f t h a a q u a d w b o i s repr*-
i n g t h e C o l l e g e . B e c a u s e w t 
f u n d s a n d b e i s b e l i e v e d tc 
t h e b e s t c h a n c e o f w ' i n n i n g ; 
high csUbcg-jf rnmprtjtlai. 
w i l l b e e n c o u n t e r e d . 
• h r l i c h t *>f t h e r r o a h . 
T h i * y e a r ' * f r o « b t e a m , t h e b e a t 
*t t h e C o l l e s r e f o r m a n y y e a r s . 
t u r a p i i a d a n 1 0 - 7 r a c o r d u n d e r 
D a v e P o U n a k y > c o a c h i n g B a -
narhTan M a r t y £ s r o L w b o p l a y e d 
fr^Mih h a l l w h i l e in b i s u p p e r 
f r e - * b m a n y e a r , w a s p r o m e t t d t o 
r h r n n t t y d u r w r t h e 
B a r r y K i a n a k y . w l 
w a s u p o n , f o u n d 
f o r c e d t o s i t o n t h e b e j a e 
b a d k n e e . R u d y R m a a s a e h . a a a n k y 
S - 3 B a r u c h S c h o o l a u p h n a i o r s . 
s h o w e d m u c h s i g n of p r o m i s e 
u n t i l b e *—~>-*» s c h e l a s t k a l h r » -
e l i g i b l e a n d w a s f o r c e d t o r e s i g n 
f r o m t h e t e a m . H e r b W a l l e r a n d 
T o n y P e l l i c i o o e a l s o q u i t t h e t e a m 
d u r i n g t h e s e a s o n . 
H e r b B r a n d w e i * a n d H o w i e 
B r e a l o W * a d d i t i o n t o t h e r a r s i t y 
( C a a t i a a e d o a P a g e 7 ) 
T h e t e a m l o s e * B e t t y C a s t r o 
a a d Ff l srne F e i n b e r g , i t s c a p t a i n s . 
p r o i i f l c 
a i q o a , a 
m a s A l r t a 
S 5 p o i n U a g a i n s t B r o o k l y n . 
C o a c a H a m e x p e c U a s s i s t a n c e 
f r o m E l e a n o r K r o h x k e , B o t h W a s -
s e r m a n a n d R o a o m s r i e D a V o H — 
a l l a r e r e t u r n i n g t o t h e a q u a d 
n e x t s e a s o n . 
T h a t e a m f i n i s h e d w K f c a S - 2 
r e c o r d i n l a s t y a a r ' s ^ c o m p e t i t i o n . 
T' 
M i k e B a j r u k e a m r i n first 
2 0 0 y a r d b r e a s t a t r o k e a n d > 
i n t h e 8 0 0 y a r d b a t t e r y . !• 
2 0 0 y a r d b u t t e r f l y , B a y u k 
s c h o o l r e e o c d b y c o v e r u 
i n S^f tvA. T a w - o l d 
s w h y j t a t l WbiT-
f o o r t h p l a c e m t> 
f i a e s t j l e e o r a t e s t s 
I n t h e 4 0 0 y a r d f r e e s t y l e 
D a v e A l t a e u . Q a r l R o s « 
W h i t e a n d B o b M e n d e l s o n 
i n fifth. —- - -
T h e t e a m i s c o m p e t i n g 
E a s t e r n C o l l e g i a t e Char 
s h i p s a t N Y U t h i s w e e k - e r 
Wally Wolke: 
«•"; i 
i 
Will Oppose Panthers Star Booter Has Theatr«>ii I^ead 
• * • " " * * - - n . . . t ^ » . mnA H * m r K a r l i n "<—-,- * • • i • J g w ^ g f r a i " " ' . ! . « i « W a a s a o t i e s t i o n i t t e * arhaeb r e s u l t By B&b Signer 
T?»t- City <.V*4k»gtf lt»nni?< t«im will t>eg!r! it* j»ea50R 
against Adelphi. Wednesday. April 7. The netmen are being 
coached by Harry Karlin. who in the fall, turns his talent 
t a .soccer- ~ 
i . 5 
"4H 
Thtr m a i n N>*?*- »u>-Luin<Hl f r o m 
ii*^t y e a r t*. t h « i n e l i g i b i l i t y of 
B e r n i e S t e i n e r . K a r l i n ' s t o p s i n 
g l e V m n n . w h o a l s o e x c e l l e d in th«-
d t n t b l e s . - • • * _ 
*fr:\ 
C a p t a i n J a y H a m e l . M i k e S t o n e . 
> M a r k B u c k s t e i n . S e y m o u r S i l v e r , 
a n d U o n n i e E t t l s a r e t h e five v e t -
: «*-**** wb<» w i l l d e f i n i t e l y V l a y t h t * 
y e a r . K a r l i n s a i d t h a t i t w i l l b e 
t **hard t o r e p l a c e t h e s e five m e n . * ' 
• S o f a r a s t h e n e w c o m e r s a r e 
c o n c e r n e d , s e v e r a l t a l e n t e d i n d i -
v i d u a l s l o o k e d v e r y i m p r e s s i v e i n 
p r a c t i c e . " T h e r e a r e a l o t o f 
: p r o m i s i n g _ f r e s h m e n , * * K a r l i n 
I p o i n t e d -out , i n c l u d i n g H o w i e 
T j & e u t c h r a a n , J o e l W a l k e r , a n d 
t J a c k K o r t t f e l . 
£ T h e s e p l a y e r s , p l u s t h e n e w -
c o r n e r * w h o h a v i - n o t b e e n d e f i -
n i t e l y p i c k e d w i l l f o r m 
rl«?us o f " » h a r d f i g r h t i n g 
I ^ ^ t w a s o n t h e t e a m c o m p i l e d a 
fi-2 r e c o r d , t h e o n l y t w o l o s s e s 
c s t » r f r o m F o r d h a m a n d N Y U . 
A c c o r d i n g t o " K a r l i n . t r o u b l e i s 
e x p e c t e d f r o m t h e s e t w o s c h o o l s 
a g a i n . 
T h e s c h e d u l e t h i s s e a s o n i n T 
c l u d a s A d e l p h i . P r a t t , Q u e e n s , 
M a n h a t t a n . B r o o k l y n , H u n t e r a n d 
S t . J o h n ' s . F o r d h a m a n d N Y U a r e 
s c h e d u l e d f o r t h e l a t t e r p a r t o f 
t h e s e a s o n . 
K a r l i n s u m m e d u p h i s ^ e x p e c t a -
t i o n s f o r t h e t e a m b y s t a t i n g t h a t 
" i f t h e t e a m c o m e s u p w i t h a 
5 - 4 r e c o r d , I w i l l b e c o n t e n t e d . " 
T b e a r o n a d a r r y a r l i n 
h a v e s o m e t h i n g i n c o m m o n , i n e y 
b o t h h a v e t h e M e n k e s o f W a l l y 
W o l k e . F o r K a r l i n . W a l l y p l a y s 
g o a l i e o n t h e s o c c e r t e a m ; f o r 
T b e a t r o n . h e plays* i n t h e s t a r -
r i n g r o l e o f S i d S o r o ' k i n i n t h e 
u p c o m i n g p e r f o r m a n c e o f P e f a s s a 
G a m e . 
e x c e p t i o n a l 
T b e a t r o n t a k e s ^ a l o t - o f t i m e 
o u t o f W a l l v ' s a v e r a g e w e e k — 
h e p r a c t i c e s f r o m S t o 1 2 e v e r y 
. n i g h t i n P a u l i n e fidwnrds T h e a -
t r e . I t i s a l l w o r t h i t t o W a l l y . 
b e c a u s e o f t h e f a c t t h a t T b e a -
t r o n i s " A n e x c e p t i o n a l g r o u p , 
w h i c h g e t s s o m u c h d o n e i n s u c h 
a s h o r t p e r i o d o f t i m e . " 
W a l l y b e c a m e a m e m b e r o f 
T h e a t r o n t h r o u g h t h e i n f l u e n c e 
P r o f e s s o r A d d e l s o n . I n c l a s s A d -
d e l s o n m e n t i o n e d T h e a t r o n , s i n c e 
W a l l y d i d n ' t k n o w a n y t h i n g a b o u t _ 
q u e s t i o n i n g w h i c h r e s u l t 
W a l l y a b e c o m i n g a g e a t u 
d a y b e f o r e s o c c e r p r a c t i c e 
p l a y e r s w e r e b e i n g pick 
t h e v a r i o u s p o s i t i o n s . W : 
q u e s t i o n o f g o a l i e c a m e -
W a l l y r a i s e d h i s h a n d . A~ 
s u i t h e b e c a m e a g o a l i e . 
WaHy Wolke 
i t h e i n q u i r e d a b o n t t h e o r g a n i -
z a t i o n . B e f o r e h e r e a l i z e d w h a t 
w a n n a j p p e n e o . .«a» w a s m u a s zewQ 
r o l e o f M r . " f f a h e r t s . 
f t : w a s t h i s s a m e . s e n s e o f 
T h e d i f f e r e n c e i n p l a y i n g 
o v e r e t h e r p e e t t i o a w l ipn 
f a c t t h a t M G o a t i e i s a t n 
e a s i e r p o s i t i o n t o l e a r n , 
b e c a u s e o f t h e f a c t t h a t > 
u s e y o u r h a n d s . A f t e r w ; . 
b e o o m e s t h e s a m e a s a n y 
p o s i t i o n f r o m t h e p o i n t o i 
W a l l y p r a c t i c e s d u r i n g r i t h r 
i n g s e a s o n t h r e e t i m e s a 
f o r n i n e h o u r s a l t o g e t h e r , i 
t h e o t f s e a s o n ; sT S u n d a y -
n o o n w o r j e c o t i s e n o u g h ^ 
. h i m iriftl'iijT : 
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